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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N.  22 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 
 
 
Dispõe sobre o acesso de táxis às vias 
internas do STJ. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no item 17.2, inciso X, alínea b, do 







Art. 1º O acesso dos táxis às vias internas do complexo predial do 
Superior Tribunal de Justiça deve ocorrer pela entrada da portaria Golf 2, com 
embarque e desembarque no posto de vigilância ao lado do Serviço de Saúde, 
Bloco “F” - prédio da Administração. 
§ 1º Os táxis deverão trafegar no percurso indicado no croqui constante 
do Anexo. 
§ 2º É vedado o acesso de táxi por qualquer outra portaria do Tribunal. 
Art. 2º A solicitação do serviço de táxi será efetuada somente no posto 
de vigilância referido no caput do art. 1º. 












 Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 set. 2015. 
 
Anexo 
(Art. 1º, § 1º da Instrução Normativa n.  22 de 28 de setembro de 2015) 
 
PERCURSO DOS TÁXIS NAS VIAS INTERNAS NO STJ 
 
 
